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I. 7 F.l I t u b e C a m p . n i — A c a b a el (j i f l— p e ! 
Rdm. Mn. . ln íot ir M.' Alíuïtr, l'if. Cj/>. 
I I . N o i e s t r e i e s d e l R e g i s t r e de L M r e » C o m u n e s 
lie la C u r i a de la G o v e r n a c i ó d e I' a n y i jSS ( c o n t i n u a -
c i ó ) , p e r D , E. K. Aguilà. 
I I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
E L B I S B E C A M P I N S 
A C A B A EL § 1 9 . 
I de la seua devoció an el Bt. Ramón Lull 
;què en direm? Essent el Bisbe Campins tan 
fondament mallorquí, això es, enamoradfssim de 
Mallorca i de totes les glories mallorquines, i 
essent el Bt. Ramón la més grossa de totes, per 
força el Bisbe Campins havia d' esser devotissim 
del Bt. Ramón, i ho era no de boca, sino de 
cor; no dc paraules, nino d' obres. Ja ho demos-
trà essent Vicari Capitular dins el maig de 1 S 9 8 
quant fonc cosa d' acudir a Deu tot Mallorca 
amb lo estreta i aclotellada que se veia I' Es-
panya per la guerra contra els Pstats L 'nits; 
a-les-hores l'Il·lm. Vicari Capitular de Mallorca 
proposà i se feu una solemne Rogativa, anant 
tota la Ciutat amb les Autoridatsdavant davant 
a visitar els sepulcres dels Sants mallorquins: la 
Bta. Catalina Tomàs, el Bt. Ramón Lull í 
St. Alonso Rodríguez. El Vicari Capitular, ja 
Bishe preconisat de Mallorca, pren possessori de 
la Diòcesi dia 25 de juny d' aquell any, i l' any 
qui vengué davant crida els seminaristes a un 
certamen tientíficlücrari, posant-hi un premi per 
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un estudi crític d' una obra del íïl. Ramón, de 
les publicades cn la llengua original de 1' autor, 
en català de Mallorca. De llavò ensà cada any 
feu la mateixa crida an els seminaristes i sem-
pre hi hagué un premí per un estudi de qualque 
obra lul·liana. Això feu estudiar molt an els 
seminaristes les obr^s del Bt. Ramón, allà on 
eren tan poquíssims elü qui fins llavò les havien 
estudiades. No li bastà aixó an el Bisbe Cam-
pins; per ell lo més gros del Ut. Ramón era la 
santedat de la seua vida i el seu martiri, i ès 
natural que pensàs en la beatificació solemne 
d'aquell gegant del pensament i de /cl apostó-
lica!. Mallorca dc temps immemorial li tributa 
culte còme Beat, culte que autorisà el l'apa 
Lleó X i ha durat sempre fora d' algunes curtes 
interrupcions per arts i manyes dels seus con-
traris. El Bisbe Campins volgué provar de con-
seguir la confirmació i consagració solemne 
d' aqueix culte; així ès que dia 13 de febrer de 
1904 elevà amb l'Il·lm. Capítol de la Sèu i tots 
els Rectors Arxíprestes de Mallorca una formal 
petició an el Papa dc que se dignàs concedir 
tal confirmació i consagració. A Roma contes-
taren dia 22 de juny següent que se dispensaria 
la formació del Procés Ordinari si el Bisbe pro-
vava amb documents autèntics cl culte imme-
morial tributat aqui an el Ut. Ramón. Pocs dics 
abans el Bisbe havia tenguda la bona sort de 
porer rescatar tres volums cn fo! manuscrits 
que inclouen una copia del primer i del segon 
procés de beatificació i gran nombre d' autò-
grafs, minutes i documents que hi fan referèn-
cies. Trecentes pessetes costaren an el Bisbe 
aquells tres volums, que ell pagà amb gust per 
tractar-se de lo que se tractava. Deu va com-
pondre que fos Ponent de la causa de la beatifi-
cació 1' Emm. Sr, Cardenal Vives a la .Congre 
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gaeiá Ordinaria d 'onze d' abril de 1 9 0 5 . La cosa 
segui endavant a Roma, ¡ dia 5 de juny dona la 
Sagrada Congregació un decret comanant la 
revisió dc les Ubres del Real a 1' Emm. Carde 
nal Cassanyes, Bisbe de Barcelona, an el 
Rdm: Or. D. Juan Maura, Bisbe d' Oriola i an 
el Rdm. Bisbe Campins. Per fer aquest tal revi-
sió se servf molt del competentissiin luí lista 
i gran escriptor Kn Mateu Obrador i Bcnnássar, 
i llavò ell donà el dictamen que li demanaven a 
Roma, que resulta una obramestra dialèctica-
ment i teològicament. Enviat aquell dictamen 
a la Sagrada Congregació, sens duple 1 Kmi-
nentíssim Cardenal Vives se 'n feu tarree, pero 
cau greument malalt la primeria dc l'any 1 0 1 3 
i passà d' aquest món I' ivernada següent, i la 
cosa romangué enrorada. 
No se limità cl Bisbe Campins a l'er just 
això pel Bt. Ramón. Quant dia 19 dc juny de 
1 9 0 6 entrega 1' església de St. Francesc dc Ciu-
tat an els Frares Terciaris Franciscans, los de-
mana que li aidin a fomentar i estendre la de-
voció del Beat i se reserva les oportunes facultats 
en tot lo referent a la veneranda memoria del 
gran escriptor i evangelisador apostolical per 
dispondré lo que caldria envers del sepulcre, 
relliquies i cuite de tan egregi Sirven/ de Den. 
Ja bem vist mes amunt que dia 17 de juny 
de 1910, tot presentant an el Rapa una nom-
brosa pelegrinació mallorquina, dins el brillant 
discurs que lletgi allà matéis, feu 1' apologia més 
acabada del Bt. Ramón, presentant lo com un 
model altíssim de devoció i d'adhesió a la San-
ta Seu Apostólica; i dins la Pastoral d' onze dc 
juny de ir>r t cl presentà a lot Mallorca tom un 
altre model extraordinari d 'amor i entusiasme 
per la Terra Santa, que tots els cristians hau-
rien de sentir a lo més endins del cor. 
Com més s' acostava el VI Centcnaii del 
Bt. Ramón, raes idees d'enaltir-lo bollíen dins 
el cervell del Bisbe Campins. En duia una d'es-
criure en forma de carta una defensa completa 
de f ortodoxia del Bt, Ramón còme filòsof i 
còme teòleg i que hi lirmassen tots els Bisbes 
de territoris de Llengua Catalana, i enviar tal 
carta a. totes les t'nivcrsidais Catòliques del 
mon per que se n enterassen tots e l s lletraferits 
de que cl Bt, Ramón no sosiengué ui defensà 
mai res formalment contrari a la niés pura or-
todoxia catòlic a. l 'na altra idea duia en remolc: 
fer una edició del llibre lul·lià Dt fine, que es 
un resum de tots els plans lul·lians sobre evan-
gelisaciódels infecís i dels feels per dur los tots 
a Deu; i volia el Bisbe Campins regalar un 
cxempTar de tal obra a cada un dels preveres 
de la Diòcesi per llur govern i llum. També 
aprofità 1' avinentesa de fer parlar an els /'ro/es-
sors Ordinaris d Historia Esglésiaít/i a de les 
l niversitats de Viena ¡ Munich, perqué eOOpe* 
rassen a la bona obra de rehabilitar la memoria 
del Bt. Ramón come filòsof ¡ teòleg ortoJose; i 
aquells digníssims Professors feren molt bou sò. 
També duia idea de dispondré, amb motiu del 
Vt Centenari Lul·lià, que a cada parroquia 
s obris una biblioteca parroquial, considerant 
tal institució eminentment lul·liana, alia mi el 
Bt. Ramón en dona la primera idea, quant 
dispongue dins son teslanicnt dc 13r j que 
se tessen copies dels seus llibres damunt per-
gamí i que los posassen dins armaris de les es-
glésies, íermats antli cadenes de manera que bi 
poguessen anar a Ilc'girlns i no los se 'n po-
guessen dur. 
Però l' idea més grossa que havia concebu-
da cl Bisbe Campins per celebrar el V I Cente-
nari Lul·lià, era d' habilitar i decorar esplèndi-
dament la cripta de St. brancesc de la Ciutat 
de Mallorca i posar-hi les t cures del Bt. Ramón. 
Ja feia molts d' anys que havia 1 om chut tal 
pensament 1 que li donava volies i me> voltes 
per que li sortís una cosa digr.a de la gloriosa 
memoria del gran Beat. Dia 17 de juny d an-
tany ( 1 9 1 4 s aplegaren a la I >ipuiarió Provin -
cial les Auloriciats Esglesiástica, Civil. Militar, 
Judicial, Administrativa, Municipal i l'residents 
dc la 1 lipntació, dc la Sudtddt Àrqietològiea 
Luliana i Foment del Turisme per tractar de la 
celebració del dit Centenari. Allà el Bisbe ja 
ensata aqueixa lluminosa idea de posar el còs 
del Beat dins aquella cripta degudament deco-
rada i meresque generals atabanses. 1*1 lüslie 
crida I' arquitecte diocesà i provincial, D. Cití-
Hem Reines, i tols dos ja són partits a planeljar 
el projecte, trassant lo per menut damunt el 
paper. F.sclata dia 1 d' agost la guerra europea, 
el món tot s' abòrrona i tots els pensaments i 
iclees de celebrar el VI Centenari romanen 011-
rocats i fins i tot no queda delit de parlar-ne. 
I li hagué una excepció, cl Bisbe Campins, que 
eba 25 de janer d' enguany dona una Pastoral, 
convidant Mallorca a celebrar aquell Centenari 
aixi com fos possible celebrarlo al mig del 
terrabastall horrorós de la guerra que fa fer lla-
mada a tantes de nacions i manten les altres 
dins I' angunia Í ansiedat mes mala vicioses. 
Entre les coses i jue calia ler an aqueix Ccilc-
nari apuntava lo de la Cripta; però le mort, que 
tan prompte 1' assaltà, l1 impedí de passar 1' obra 
avant. ¿Per que volia el Bisbe Campins mudar el 
còs del Beat, del sepulcre a on està fa tants de 
sigles, a la cripta de davall 1' altar major de 1' es-
glésia deSt. Francesc; Per posar-lo a un lloc més 
digne i de major veneració per part del poble. 
•Fa capella a on està ara el còs venerand és 
rcíalment secundaria, davall el chor, baixa, es-
treta i l'osca i sensa punt de vista. Ademes, el 
sepiliere' no està davall ni damunt i' altar de tal 
capella, com pertoca a un còs de sant, sino que 
està a un costat. Si et l't. Ramón no los més 
que un sabí, un gran poligraf, un insigne bene-
factor de f Ksglesia o de 1' Orde franciscana, ja 
estaria bé el seu sepulcre allà on està. Fssent 
un lleat, un apòstol í un màrtir de la Fe dc 
Jcsucrisi, aquella situació del seu sepulcre a un 
costat de capell;-, no principal, sino secundaria, 
és massa poca cosa, no diu, no escau, és im-
propi i no prou digne del Bt. R a m ó n . Per aixó 
cl Bisbe Campins volia posar les seues precio-
síssimes relliquies an el lloc més digne de la 
grandiosa iglesia de St. Francesc, després de 
f altar-major, just davall aqueix aliar, dins la 
cripta, seguint la tradició veneranda de les grans 
Basíliques cristianes desde els pruners sigles de 
I' F.sglesia, de posar els cossos de llurs Titulars 
0 d* altres beneveniurais de gran veneració dins 
la cripta que tenien i tenen davall f altar-major, 
suntuosíssímainent decorada de marbres i mo-
saics. Així tenia projectat d' enllestir la cripta 
de St. Francesc per dur-bi el còs del P>t, Ra 
món: volia forrar de marbres primorosament 
obraljals el trispol i els baixos i tot lo demés 
mosaics, representant a les volies l'emblema de 
la Santíssima Trinidat, tal com el representava 
el lït. Ramón dins els seus llibres, rodetjat de 
\eraftns i querubins, de colles d' àngels de ves-
tes flotants i grans ales aixamplades, i per les 
parets tot inscripcions tretes de les obres lul·lia-
nes que expressassen els plans i pensaments i 
fets caporals de la vida del Heat, a fi de que 
aquella cripta fos un llibre ubert a on pogués 
anar tothom a lletgir i a veure tot lo que era i 
significava i volia el Bt. Ramón Lull. ¿Qui ho 
clupta que una cripta així ès un lloc niés digne 
1 més propi pel sepulcre del Beat iiaiuón que 
no el costat de la capella absidal, petita Í fosca 
cpie ara ocupa? ]V altre vent, mai pensà el 
Bisbe Campins de tocar per res el sepulcre 
actual, que s' ha de mnservar a tota ultrança 
com una obra d' art notabilíssima del sigle XV. 
— Aqueixa idea de la cripta que el Bisbe Cam-
pins no pogué realisar, els qui ens considerara 
come hereus del seu esperit, hem volgut provar 
de posar hi fil a 1' agulla; i, sí Deu ho beneeix, 
la cosa anirà avant. Deu ho faga qui pot, si 
convé. Amén. 
Però el Bisbe Campins no se recordà just 
del Bt. Ramón: se recordà també de la Bla. Ca-
talina Tomàs per fer fer via a la causa de cano-
nisaciò. Sols Deu d e l cel sab les passes que donà 
jier ai>(ó i les cartes que va escriure de Mallorca 
i trobant se a Poma els anys rooj , IÇOÇ i 1 9 1 0 . 
Kl dia g de juny de 1 9 0 0 anomenà Postulador 
de la Consti de lo Canon/sació de fa Beata lo 
Uvt, P. Arcàngel Polli, que día ifí de janer de 
1 9 0 4 cedí el càrrec an el Rvt. I). Benjamí 
Mi ¡Vana, iiector a leshores del Col·legi Espanyol 
de St, Jusep de Roma, gràcies an el qual ten-
gneren la Congregació Preparatoria dia 26 d'abril 
de dit any, que donà u n resultat contrari a lo 
que s' esperava. Torna insistir el novell Postu-
lador V any 1 9 0 7 , i logra que se puga refer aquí 
1' expedient, reclamant els vols i dictàmens fa-
cultatius, que. desprès de llares estudis i treballs 
eonlirmatoris, se lormularen, i, llest tot, s' envià 
de bell nou a Roma I' any 1 9 1 3 . Deu faça que 
aqueixa vegada la cusa surta així com desitgen 
tots els mallorquins de bona part. Amén. 
D' un altre expedient per V estil se preocupi 
ferm també el Bisbe Campins. Creixent de dia 
en d i a la lama de santedat de la si r vent a de 
Deu Sor ¡ T a u r i n a Aína Cirer i Carbonell, fun-
d a d o r a i Superiora de les Monges de la Caridat 
de Senselles, cregué el Bisbe que era cosa d' in-
coar la causa de beatificació i canonizado de tal 
sirreuta tle Heu. Per això dia i 6 d e maig de 
i.Sim anomena Postulador de la Causa lo M. I. 
Mn, Mateu Rotger i constituí el Tribunal dia 3 0 
de novembre de 1003 per instruir tal causa, el 
qual començà sos treballs dia 22 de desembre 
següent í els acabà dia 3 d e juliol de 1913 , pu-
blicant-se el voluminós procés diocesà, que té 
1 1 7 9 fols, i ara el copí.n per enviar lo 3 Roma 
a la Sagrada Congregació de Rifes. 
No cregueu que el Bisbe Campins amb lot 
i això no pensàs en les canses de Sor Rosa 
Yiau, del Venerable Bnrguny i de Sor Clara 
Andreu, ¡l'rou que se va enire-seniir de com 
se trobaven i de lo que s' h i poría fer i esperar-
ne. Respecte de tals causes n o donà pus passes, 
deixant h o per quant tendría més llegada mes 
en van t. 
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1 de juny ( 1 9 1 3 ' ja rebé i beneí els quinte pri-
mers exploradors o guaites mallorquins, que ben 
aviat cresqueren com un diner de fil, no sols 
dins Ciutat, sino per la Part forana. Dia 1 5 de 
maig anomenà 1 lelegat seu dins aquella Institu-
ció lo M, I. Mn. Macià Company, i dia 7 de 
desembre següent benci dins St. Francesc la 
bandera de tal Institució i llavó sortiren a la ( 
plassa d allà davant ¡ rebé la solemne ptomesa 
(pic feren, segons estableix el Reglament, els 
al lots guaites de Ciutat, Sóller i Porto], d' esser 
feels a la fe i a les ilets de l' Església i la Patria, 
portant-se en tol i per tot cóme bons fills d'elles. 
Llavó benei la primera Organisaciò parroquial 
de Gimnasia, que fonc la de Lluclmiajnr. 
L' Institució seguí endavant, sempre més 
polent, i dia 6 de janer de F any 1 0 1 4 ja tengué 
casa an els baixos de Ca 'n Ven, i hi anà cl 
bisbe a beiiehirlosho. Dia io de juny els envia 
el seu retrat amb tina dedicatoria ben coral per 
adornar la sala d' actes; dia 3 0 de juliol lorna 
enviar la seua Pastoral Benedicció an els orga-
nisadors. Director i membres guaites i gimnastes 
de la Federació, això poc després d' haver hagu-
da de sostenir una vertadera batalla perquè tal 
institució dels Al·lots Guaites no deixàs el seu 
caràcter confessional com los ho volien fer deixar 
certa gent grossa de Madrit per que fossen just 
com els altres Al·lots Guaites casi tot Espanya, 
que cònie corporació, centrr.lisada a Madrit, no 
tenen cap carácter relligiós. I. imposició no 
sortia dels al·lots ni de negú de Mallorca, sino 
de Madrit. El Bisbe feu rebutjar tal imposició, 
perquè, si hi cedien, ell desautorisaria solemne-
ment l'Institució; a les hores els de Madrit abla-
niren la partida i ho hagueren de deixar anar. 
Bo estava el Bisbe Campins per allargar el coll 
a tals imposicions! —Seguí ell ben resolt prote-
gint els Allofs-Guaiiesamb cos i cordes, autori-
sant dia 27 d' octubre següent que aquella 
al lotea pogués cumplir el precepte oint missa 
els diumenges i lestes dins qualsevol església o 
oratori de la Diócesi, i que abans o després de 
la missa, segons I' oportunidat, les poguessen 
donar la benedicció amb el Santíssim, i també 
estal·li que tols els diumenges diguessen les 
oracions rituals pel Papa, pel Rei, pels bene-
factors i per tots els Guaites ausents, i que los 
lletgissen traduïda del llatí, ¡ que els explicassen 
breument 1' evangeli del dia i llavó diguessen 
1' oració del Missal. Dia 7 de janer d' enguany 
envia altra volta la seua benedicció autógrafa, 
prorogant 1' autorisació ja donada i manifestant 
/ 
§. 2 0 . 
E l Bisbe C a m p i n s i e ls A l l o í s - G u a i t e s ( B o y a -
S o o u t s ) , E i S e m i n a r i i e ls seminar i s tes . 
E l s b r e s s o s del Minyonet J e s ú s . 
L e s P a s t o r a l s i Circulars, 
Això dels Boys-Seouts o Allots-Guaites, que 
ho començà, fa uns quants d' anys, un general 
inglés, per treure i allunyar el jovent tenral dels 
centres de dissípació dc les ciutats i criar lo sà, 
ardit i empreuedorde coses nobles, agradà molt 
an el Uisbe Campins desde el moment que co-
negué tal institució, que considerà que seria la 
nata, si ho prenia per compte seu 1* Església, 
per retenir el jovent que puja dins l 'adhesió 
filial a la Santa Mare E s g l é s i a . PI Bisbe ja abans 
duta ¡dea d' implantar a Mallorca els benemè-
rits Oratoris Salesians d' Italia o eis Recrtatoris 
Festius Parroquials de Bèlgica. Amb aixó 
venen l 'any 1 9 1 3 les festes del XVI Cente-
nari de 1' edicte de pau que donà a P Fsglesia 
1' Emperador Constantí I' any 3 1 3 , i dia 3 0 
d' abril de dit any se celebra an el Velòdrom de 
Tirado un Concurs-deportiu i gimnasta entre la 
jovenea ciutadana, a on prengueren part més 
de sicents al·lots, que reberen et Bisbe unifor-
mats i 1' aclamaren amb viu entusiasme. Alió 
P impressionà de bon de veres i li feu brollar 
1' idea d' implantar els Allots-Guaites, pero no 
a P inglesa, sino a la mallorquina baix del nom 
de Federació - Deportiva - Católica- Mallorquina. 
AÍx( ès que lo endemà d aquell concurs romana 
la formació immediata d' un reglament damunt 
el de la federazione aelle Sotietà Sportive Caíto-
licite Italiane i de la Federation International des 
eetrores cathoiiques tf /ducation phisique, esta-
blerta dins casi tot lo mon i que té el seu cen-
tre a Roma. Comanà ell tal reglament per una 
secció ben organisada de ftoysSeouls o Al lots* 
Guaites, segons la Cathoüc Belgian Seonts i les 
seccions tsailtistes ingleses que admeten i' ins-
pecció de I 'Arquebisbe catòlic de IVeslinïster 
(Londres). Tota 1' idea del Bisbe era que, abans 
que no s' introdutssen dins Mallorca els Al·lots-
Guaites sensa cap caràcter confessional, d' im-
plantar 1* institució come cosa de l' Església, per 
retenir el jovent dins les pràrtiques relligioses. 
Pet aquell Reglament, el volgué revisar de prim 
compte, introduint hi oportunfsstmes modifica-
cions. Quant el tengué del seu gust, el fa pre-
sentar a r aprovació de 1' Autoridat Civil, que 
l' aprovà absolutament; llavò 1' aproià ell, i dia 
el seu desig de que a tots els pobles s establissen 
seccions parroquials recreatives, i sobre tot de 
Guaites. Finalment dia $l de janer d'enguany 
anà a St. Nicolau a beneir la bandera dels 
Al·lots-Guailes de la Misericordia (casa Provin-
cial de Beneficencia), i llavò anà an el Born a 
rebre la Promesa de fidelidat a 1' Església i a la 
Patria que hi feren tots els Guaites de Ciutat, 
de la Misericordia, de Sóller, de Porto), de Bini-
saleni, de Manacor; i allà los benef amb tot el 
seu cor per darrera vegada. A-leshores els Guai-
tes ja eren SHT C E N T S i Ull. S ICENTS els joves fe-
derats cn tot Mallorca. El Bisbe n' estava gojo-
stssim d' una creixença tan extraordinaria, i 
prometé d' anar a Manacor a la festa de la Pro-
mesa que els Guaites d'allà farien en tenir llesta 
la bandera; i, havent-li dit que els Guaites de 
Ciutat romanien sensa casa per aplegar se, los 
digué que ho comanassen a Deu i a la Mare 
de Deu del Socós i que ell ja faria cames per 
trobar-los un novell estatge social,—Amb una 
paraula: el Bisbe Campins fou el fundador, 
I' ànima, 1' agombol i el sopluig de la atxara-
vida institució dels Ai lots Guaites de Mallorca. 
Si el Bisbe Campins posava tant d' esment 
a mantenir els jovencells de primera volada 
dins les pràctiques relligioses per via de la 
Federació-Deportiva• Católica-Mallorquina, ¿qué 
no havia de fer per la formació dels futurs 
Ministres de Deu dins el Seminari, cridats a 
ésser més envant llum del mon i sal de la terra? 
La formació moral, literaria i científica dels 
seminaristes fou sempre una de les seues cons-
tants preocupacions. Ja hem vist més amunt 
' ) la gran reforma i millora que hi introduí 
amb el nou Fia d' Fs/udis, pocs mesos després 
d' ésser Bisbe (setembre 1898); b ) els certàmens 
cientifics-iiteraris que cada any publicà pels se-
minaristes i que han donats fruits tan saboro 
sos i que han despertades i fetes brillar tantes 
de dols i d1 aptituts per les ciències i per les 
lletres; c ) els concursos o exàmens trimestrals, 
que fan desxondir tan fort la jovenea; <*) la fun-
dació de P Observatori astronòmic-meteorotàgic 
! de la Se/tota Cantorum; • ) i la festa anyal de 
la Càtedra de St. Pere a Poma, per la qual solia 
fer una exhortació cada any an els seminaristes 
d' allò més recolat sobre el vertader concepte 
de la vocació esglesiástica, sobre la manera 
d'esser-hi feels i correspondre-hi, sobre 1' amor, 
reverencií i adhesió que s' ès mester tenir an 
el Papa i a les ensenyances i Decrets de la 
Santa Sèu. Establí igualment els recessos espiri-
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fuals durant el punt d estiu per que els semina-
ristes no se distreguessen massa amb la vida un 
poc alloure que están exposats a dur amb gros 
mancab de llur formació espiritual. L' ideal del 
Bisbe Campins era de que els seminaristes no 
deixassen mai les parets del Seminari fins que 
haguessen acabat i estiguessen ordenats. Si De'l 
li hagués donada vida, creim que hauria arribat 
a fer una prova. Un altre ideal tenia el Bisbe 
Campins i s' hi encaminava feia molts d' anys 
i ja no se trobava gaire lluny de conseguir-ho. 
Aqueix ideal era convertir el Seminari de Ma-
llorca en l'niverstdat Pontifícia, això ès, que hi 
pognessen donar graus majors (¡.licenciatura 
i Doctorat) en Teología i Cànons. An això 
anava, posant tantes de càtedres i assignatures 
noves, propies casi totes elles de les l nivetsi-
dats Pontifícies; per això I' any 1901 hi afegí 
1' ensenyança de Paleografia i Epigrafía, \' any 
1907 la càtedra de Sociologia, \' any 1 9 1 1 les Con-
ferencies de /.liturgia, 1 any 1 9 1 2 la càtedra de 
Química i la de 'Ecologia Ascètica; per això farorl 
sempre els auinents dels Gabinets de Química, 
Física, Historia Natural i la Biblioteca. Ell 
comanà 1' any 1900, segon centenari de la fun-
dació del Seminari de St. Pere, a Mn. Mateu 
Rotger, professor d' Historia de Mallorca del 
mateix Seminari, que escrigués 1' Historia del 
Seminari, lo qual feu Mn. Rotger immediata-
ment, dedicant-hi un opuscle lo més aixerit, 
a on presenta un estudi curinsíssim de 1' en-
senyança esglesiástica a Mallorca desde el sigle 
XIII; i llavò el Bisbe establí que cada any a 
1' inauguració del curs el Secretari d' Estudis 
lletgís una ¡Memoria reglamentaria (pie espinze-
llàs el moviment acadèmic i econòmic de la 
casa i els auments obtinguts a la Biblioteca 
i an els Gabinets tècnics i els fets de més relleu 
del curs anterior, a fi de que aquelles Memòries 
sien amb el temps altres tantes de planes de l'his-
toria del Seminari i miralls que rerlectesquen 
la vida de tan benemèrita institució, planter de 
la vida sacerdotal mallorquina. Ademés d'aquei-
xes Memòries, feu que 's publicas damunt el 
Bolleti del Bisbat una crònica de cada Certamen 
Científic-Literari que tenia lloc en el Seminari. 
—Amb una paraula, de lo que anava el Bisbe 
Campins era de que el seu Seminari fos un dels 
primers d' Espanya; i anava a mà de conse-
guir-ho. 
IV una altra institució benèfica en grau 
major fonc fundador i columna permanent el 
Bisbe Campins juntament amb D." Margalida 
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tat contra aqtieis Reis quant sortien de rasar-se 
dia 31 de maig de 1906, i les de que hem 
fet mèrit en capítols anteriors i tanlissimes 
d' altres, que, si Ics haguèssem de retreure fil 
per randa, seria un mai acabar. Tot lo que es-
crivia el Bisbe Campins, duia el segell de 1 alia 
intel·ligència, del bon gust, de la discreció, del 
zel Pastoral, 
S- 2 1 . 
El Bisbe Campins i les Ordes i Congregacions 
relligioses i I' ensenyança. 
N 'h i hagué que tot d 'una volgueren supo 
sar que el Bisbe Campins era contrari de les 
(Irdes Relligioses i iot perquè no volgué adme-
tre certs frares forasters que se presentaren aqni 
no cóme fills d' obediencia, sinó cóme revolu-
cionaris i cismàtics, bru i xa ts com anaven amb 
1' urbionisme, pesta remuda i esveïdora de tot 
bon orde i armonía dins l Església de Deu. 
No, el Bisbe Campins no era gens contrari a 
les Ordes Relligioses; els fets ho demostraren. 
Amb lo seu beneplàcit ' ) V any 1 0 0 3 vengue-
ren les Monges del Sagrat C't a llindar un 
col·legi de senyoretes a So n Espan; olet [Sta. (\i-
talin.i), ¡ ben pol·len! que hi campa: l , J I' any 
1004. s entregaren els (iermans dc Ics Escoles 
Cristianes, fundant casa i escola a Ciutat i des-
prés un magnífic Saviciat an cl l'ont d' Inca i 
cases i escoles a Sóller, a Binísalein, a Inca, a 
Alaró, a Cainpanet, a Sa-Pobla, a Sta. Marga-
lida, a Manacor, a I.ltn hmajor, donant per tot 
un compte extraordinari, amb gran satisfacció 
del Bisbe Campin-;— < ) el mateix any de 1 0 0 4 , 
les Monges Dominiques de la Presentació, obrin 
an el Pont d Inca un gran col·legi dc senyoretes 
i un convent, i molta de parroquia (pie hi tenen; 
- J ) I' any 1 0 0 5 , les Monges tic Mana Repa-
radora, que tol d una s' acobitiaren a Ca n 
Formiguers, pero ben aviat compraren Ca 'n 
Campaner i altres cases veinades, i hi fan un he 
deDeu que no es de dir, i ¡a tenen un alirc 
Convent a Sóllei;.— <') el inaleix any de 1 1 , 0 5 , 
el Bisbe concedí an els Frares de la Mercè que 
obrissen una Residencia a 1 església de liur 
nom i els entrega la mateixa església; — r ) Y any 
que vingué davant, entrega I església dels Ca-
putxins an els matéis caputxins, que hi posaren 
tot d una una Residencia; i aqueix any mateix 
liyoíi) entrega les esglésies de St. Francesc: de 
Ciutat i d' Inca i darrerament Cura an els ler-
Caimari: Y Obra dels Ptessos delMinyonet yesús, 
començaria 1' any 1 9 0 4 , que avui ia té tres 
cases que monges terciàries cuiden amb 4 0 5 , 
2 ° 5 ' '57 in fan tons respectivament, fills; de 
dones pobres que han d' anar a jornal per 
guanyar-se la vida, i deixen llurs infantons en 
aquelles cases, que ets ho alimenten i cuiden 
aquelles santes relligioses i les senyores de la 
yunta, que sempre hi fan passades per donar 
cap allà on sia mester, a fi ile que aquells infan-
tons no passin cap fretura remeiahle. Tamhé 
hagué de defensar el Hisbc aqueixa Obra uieri-
tlssima de certes ingerències perilloses i de 
mala rel; i prou que els-e donaren les portes 
pels ulls, que era lo que se mereixien. A q u e i x a 
Obra no se concreta a alimentar i agombolar 
materialment aquells infantons, sino que s ex-
tén a agombolar espiritualment les mares d' ells, 
anostrant-les en la pràctica dc les virtuts caso 
lañes i cumpliment de llurs devers relligiosos. 
De manera que es una Obra d¡ Catiifat i d' Apos-
tolat. 
Una de les coses mes notables del Bisbe 
Campins foren les Pastarais ¡ Circulars que pu-
blicava en llatí, en Català de Mallorca i en 
castellà, segons jutjava oportuna una o 1'altra 
llengua; i eren notables no sols per la forma, 
sempre serena, crestallina, impecable, evangè 
lica, paternal, sino sobre lot pel bessó, per la 
substancia que*enclovfen, tot teologia recolada, 
tot quinta essència de 1' ascètica més llegiíima 
i més alta de punt. Dins aqueixes Pastarais i 
Circulars cama les grans veritats a Ministres, 
a Suprems Imperants, an els grossos i an els 
menuts, rasadura igual per tots, brandant sem-
pre la Paraula de Den i el Pacte del Han Pastar, 
sensa excedir-se mai un punt de lo que dicta la 
prudencia agermanada amb la fortalesa i amb la 
justicia. Son models de Paraula Pastoral la pri-
mera que publicà quant leu la seua entrada 
solemne a la Diòcesi, las que dedicà an els Set 
Datis i els dos primers Fruits dc 1' Esperit ~sant, 
una cada any, per prepararia Sovcna de Pet/tc 
costes, la o,ue dedicava cada any an el Mes del 
Rosari, les llatines sobre collada d Ordes Sa¬ 
grades, la que dedicà a les Pestes Constantinia-
nes, an el 'jubileu de í aus sant ( inoo 1 , a 1' Home 
uatge a Jesuedst Redentor (24 desembre, IQOO), 
a kt Venguda del Rei ,V Anfós Xfil a Mallorca 
(diada de pasqua de 1 9 0 4 } , a la conversió de la 
princesa Victoria Eugenia, després Reina d Es-
panya, an el catolicisme, an el matrimoni de dil 
Rei amb dita Princesa, la Circular sobre l aten-
filtris Regulars Franciscans, que se dcsturmellen 
per Deu, per 1' Església i per Mallorca per tot 
allà on cap-lleven;— n) Y any 1 9 0 8 , concedeix 
I' església de St. Vicenç Perrcr dc Manacor àfl 
els /'rares Dominics, que lii obriren a I" acte una 
Residència, que aviat feren convent, i hi treba-
llen a les to tes ;— 1 ' ; i I 'any 1 9 1 4 , vengueren 
les Monges idolatrías, obrint una casa primer 
darrera Monti-Siòn i després a So 'n Alegre fent 
un gros be dins 1' Ksglesia de Deu, alimentant 
el culte eucarístic, i encaminant cap a Deu tot 
un estol d' al·lotes del mon, L' any 1 0 0 5 donà 
1' església dc Monti-Siòn de l'ollensa an els 
P< I I e s L ii v ria ns, q u e 1' a n y 1 9 1 o se feren 'Pea • 
tins, obrint-bi una escola que cs un g<an bé per 
l'ollensa. Ja bem vist més amunt que dia 8 de 
setembre de 1 9 0 2 erigi canònicament la Con-
gregació Diocesana dc ics Germanes Celadores del 
Culte Eucarístic, i 1' any 11)07 ' e s cotnanà que 
pe cuidassen de fer les hnties de totes les esglé-
sies per assegurar la llegitimidat del pa destinat 
a 1' Eucaristia. L' any 1 8 9 9 concedí 1' església 
de St. Cayetano de Ciutat an ets Missioners dels 
Sagrats Cors, confirmant-los I' Administració 
espiritual i temporal de Lluch i Y església de ia 
Reial, segons hem vist també més amunt, l.es 
Sinentes de Jesús, vengudes cn temps dut Iiisbe 
Cervera, que estaven de captíri a La Criança, 
devers 1' any loo8 ja pogueren comprar la casa 
que tenen an cl carrer de St. Alonso, beneint-
los-llQ el Iiisbe Campins dia 25 de juliol de 1 9 0 9 . 
Però allà on se desteixinà mes el Bisbe Cam-
pins fonc envers de tes Congregacions Diocesa-
nes de Monges Terciàries. Per parar el cop an els 
contraris dc Ics Ordes Rctligioses que se co-
mençaren a moure fort 1 any 1 9 0 0 i 1 9 0 1 , còme 
bones moneies dels governants masònics de 
Franca, concebé cl projecte d' aplegar totes 
aquelles Monges dins un Institut Diocesà de Ca-
ridat, de! qual venien a ésser branques les Pilles 
de la Caridat o Monges Xeg/es, les Germanes de 
ta Santíssima Trinidat o Tiimlaries de Felanitx, 
les Filles de la Misericordia o Franciscanes, les 
Germanes de la Mare de Deu del Carme, Ics 
Germanes de /' Ampar o Agustines, les Filles de 
Sastra Senyora de la Providencia de Felanitx, les 
Germanes dels Sagrats Cots de Campos, Ics Gir-
inaues de la Sagrada Familia del Temple i les A7>-
ve 11 tes de ta Santa Familia de Manacor, Totes 
aqueixes Congregacions conserven llur nom, in-
dividtialidat i mutua independencia originaria, 
mantenint-se emperò ben aplegades, sensa con¬ 
fondre-Se ni cntre-mesclar-se, dins ct vincle més 
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estret deia caritat fraterna. Cuides totes així, no 
han parat de créixer. Les Germanes deia Caridat 
sc són exteses a Les Minyones de Ciutat P any 
too: , a tes Cases-liressos del Minyonet desús de 
la Cerrería Y any too-| i de in l'au V any 1914, 
an el l'eireno Y any 1004, a So 'n Roca (Sa-
Vileta) obrint-hi un Xoviciat Y any 1 9 1 4 , an el 
Port dc Sóller l'any 1 9 0 5 , an el de Manacor 
l1 any 1 9 1 3 , an el de Felanitx l 'any 1 9 1 4 , i a n 
cl de Pollença I' any 1 9 1 ; ; les Germanes dc 
f Ampar se sòn esteses a S' Hostaiet d En Ca-
nyelles Y any 1 9 0 2 , a .X Indioteria Y any 1 9 0 6 , a 
f Aixaniphiment dc Cu,lat 1 any 101 2; les Filles 
de la Misericordia se són exteses a So "n Cama 
Y any 18911, a M oscar i i a Poriol I any 1 9 0 3 , 
an cl Pia de St. Jordi V any 1 1 ,04, an eis Llom-
l'arts I any 1 9 0 ^ ; Ics Germanes de la Santíssima 
'frinidat s estengueren a Ciutat 1' any 1 9 0 3 i a 
Itinisalem l' any 1 9 0 6 ; les l'illes de ta Providen-
cia fundaren a Ciutat 1* any 1 9 0 8 , i Jes deis 
Sagrats Cors a Lluch mayor 1 any 1 9 1 1 . El fet 
d' haver goixat tant totes aqueixes Congregacions 
en temps del Iiisbe Campins és una bona prova 
de lo pol'tents ipic campaven baix de la seua 
dominació. 
Però lo niés gros que feu el Hisbe Campins 
per /.' Institut Diocesà de Caridat foren les 
Constitucions, que les dona segons les novlssimes 
disposicions pontifícies per decret de 25 dc 
marc de i n t i . Aquestes Constitucions Ics ma-
durà molt el Hisbe, hi cremà molt d' oli, hi posà 
molt de suc de cervell; són un monument de 
previsió i dc /.el apostòlica), Observant-les feet-
inent les monges, se poren fer molt amunt en 
virtut i cn mèrits davani Deu i els homes i la 
posteridat. 
Igualment va extendre el Hisbe Campins et 
seu zel Pastoral a la Congregació Diocesana de 
Si. Pau i St. Antoni que ocupa les Ermites de 
Valldemossa, de fíetlem de Artà, de Pon Any 
de Petra i dc St. Salvador de Felanitx. Estudià 
a fondo les Constitucions que tenien, i los ho 
reformà segons les noves prescripcions pontifí-
cies, promulgan t-los-ho per decret de 15 de 
janer de 1907. 
Tambe se preocupa una cosa de no dir el 
Iiisbe Campins de les Monges de Clausura, 
assistint-los amb sabis i paternals consells i ex-
hortacions i amb mnnilics donatius per cubrir 
totes les necessitats que 's presentaven. L ' any 
190S inicià i promogué els expedients de recla-
mació de censáis, que segueixen llur curs i que 
ja se troben ben covant i en vies d' una resolu-
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c i ó favorable segons lotes les probabilidats. 
Deu ho faca que alcansin justicia aquelles 
pobres Comunidats dt Monges tancades, victimes 
tan sovint de Y injusticia i malignidat deis 
homes. 
A on tenía especialment les scues com pla-
cencies el Bisbe Campins era en les diferents 
Esteles Catòliques que funcionen fa anys a Ma-
llorca, ¡ d' una manera especial les Escolti de 
St. jfusep, que durant el seu Pontincat han 
arr ibat a tenir nou centres i un milcnar d' alum-
nes. N o solía faltar mai el Bisbe a la repartició 
de premis que fan cada any aqueixes escoles a 
fi de curs, i allà feia sempre una pl.Uica ben a 
ferir an aquella jovenea; i els Directors de tal 
Obra trobaven sempre el Bisbe per cubrir el 
déficit que resultava cada any amb tant i tant 
c o m costa de sostenir tutes aquelles Escoles. 
Quines altres escoles fomentà molt també, 
foren les Dominicals que fan les Monges Repara-
dores, les de! Sagrat Cor\ les de la Caritat, les 
Franciscanes, i la dc ¿a Crian, a, Monti-Siún, 
com també feu costat an el Ctntre-Sociat-Edu-
catiu dtls Hostalets, i sobre lot an el Patronat-
Obrer, a on el Rt. P. Guillem Vives, aidat de 
tot un esbart de seglars fervents, tant i tant tre-
balla de molts d' anys ensà, aplegant dins les 
seues Escoles centenars d' al·lots i d' hornos fels 
de tots els oficis i professions, prenint-los a les 
organisacions socialistes, a on casi tots serien 
anats a parar. Bo es de veure que el Bisbe Cam-
pins havia d' impulsar i protegir a luf un tan 
bell i magnífic sementercom cl Patronat-Obrer, 
anomenat del P. Vives, perquè aqueix benemè-
rit fill de St. Ignaci ès 1' ànima i i' estaló i el iot 
de tal obra social. 
Concedia c l Bisbe Campins una importancia 
extraordinaria a les Kseoles i a 1' ensenyança-
Per aixó dins les Constitucions que donà, com 
hem vist, a les Congregacions de 1' Institut Dio-
cesà de Caritat, posa unes Instruccions sobre 
¿' educada i ¿' ensenyança, que son una obra 
mestra de seny i clarividencia; ès tal votta el 
compendi més notable que hi haja de pedagogia 
cristiana i relligiosa; no són mes que trenta nou 
paràgrafs, distribuïts en cinc capitols, pero in-
clouen de la manera més clara i més llampant 
totes les menudíssimes regles pràctiques i d'alta 
prudencia per lograr una educació completa i 
exquisida. I ès que aquell cap seu tenia tots els 
caires foguers.—Tanta era la curolla que duia 
amb les Escoles, que visita lotes les de Ciutat, 
publiques i privades, per pocs al·lots o al·lotes 
que tenguessen. Els Mestres d' Escola prou que 
ho veren I' interés gros que el Bisbe prenia en 
Y ensenyança! per aixó V any 1008 li endressa-
ren un missatge molt expressiu els Mestres 
d' Kscola de la Ciutat, declarant se súbdits feels 
i incondicionals del Magisteri Doctrinal de la 
Sant* Mare Església, essent se notada de llavó 
ensà una major assistència de les Escoles a les 
funcions relligioses, com se va veure an els 
funerals del Papa Pius X, en les rogataies per ta 
pau i sobre lot an els funerals del mateix Bisbe 
Campins, 
§ 2 2 . 
E l B i s b e C a m p i n s defensor de l ' independènc ia 
de I' E s g l é s i a i dels C à n o n s , E l M u s e u D i o c e s à : 
donatiu de P E x m a . S r a C o m t e s s a d e S é g u i e r . 
Impuls a totes les c o n s t r u c c i o n s e s g l e s i à s -
t iques. 
Era un defensor acorat de 1' independencia 
i dignidat de 1' Esg'esia i dels Cànons; no Ics 
poría veure ni piulats els legalistes, ni en poría 
sofrir cap entorn seu; s' hi enfadava i tot. Eo 
que més me comanà, quant vaig entrar a la 
Curia Esglcsiàsiica, i m' ho repetí mil vegades, 
que no volia dins la Curia a'tres normes ni 
altres llets d' enjuiciar ni d' administrar que les 
lleis i els cànons de 1' Església i no les lleis 
civils, perqué la Curia Esglesiàstica no ès cap 
tribuna! civil, sino esglesiàstic, i per lo mateix 
s' ha de retgir per las lleis de i' Ksglesia i no 
per les de I' Estat civil. Ncgiicra més partidari 
que ell dc la bona armonía entre Y Ksglesia i 
1' Estat, i bon exemple en donà sempre en les 
scues relacions amb les Autoridats civils, per les 
quals volia tol el respecte i la consideració que 
se mereixen. Eo que no volia ell ni consentia 
que 1" Estat ni cap altra Autoridat civil s' eficàs 
a comandar dins l' Església de Deu ni s' atans.is 
a fer hi trucs i baldufes, ni que negú de P Es-
glésia en les roses esglesinrstiques s' adondàs a 
posar mai el coll davall el jou de 1' Autoridat 
civil, obra de Deu, per comandar les coses 
temporals i civils, no les relligioses i esglesiàs-
tirpies, que ja tenen qui les comanda, aquells 
que hi posà Deu Pspcrit Sant, que son el Papa 
i els Bisbes. El Uisbe Campins estava del tot 
conforme i dispost en grau superlatiu a donar 
an el César tot allò que ès del Cesar, pero res pus 
més que lo que reialment es del César, res de 
tot allò que es de Deu. Sí, tot ad>> que es de Dea, 
oh volia per I)cti i per negú pus que per Deu, 
Donchs el Rega/isrne ès tot lo contrari; el Re-
galismeòs la pretenció de que el Poder Civil 
s' afic dins I' Ksglesia a comandar-hi, usurpant 
els drets i prerogatives de 1' Autondat Esgle-
siástica, puis aixó sería desfer 1' obra Je Deu, 
esbucar (' Església de Den. Deu ha posada 
1' Autondat del Papa i dels Bisbes per gover-
nar 1' Ksglesia. Dones be, aquesta i no altra ha 
d* esser i' Autoridat qui comandi dins 1' Ksglesia; 
comandar-hi una altra Autoridat, sia quina sia, 
és atentar contra I' obra de 1 ieu; és voler cons-
tituir 1' Ksglesia de Deu d' una manera contra-
ria d' així com Deu la constituí, lo qual és una 
blasfemia. I aixó ès el pecat del Regalitme; 
per aixó I' odiava tant i tant el Bisbe Campins, 
que, en parlar ne, alsava terreta. V era un ini-
mic personal. Per aixo dins la seua noiabilíssi-
ma Pas/ora/sobre el .V/7 Centenari de fa Pan 
de Constantí arribà a escriure aqueixes terribles 
veritats: * . . . . Des que els Ministres dc Jesu-
crist, dispensadors dels Misteris de Deu, pogue-
ren exercir llur ofici sensa exposar se a les per-
secucions cruels i sanguinoscs, veren bloquet-
jada la potestat rebuda del cel, 1' independencia 
de 1 Ksglesia experimentà assalts seguit seguit; 
3 catuvi dels favors i privilegis terrenals, inten-
taren dispondré arbitràriament dels bens espiri-
tuals; i cn virtut d' una mancomunidai d inte-
ressos i aspiracions, impossible i absurda, sem-
blà devegades que la missió divina 1" havien 
sustituida per l- arbitri humà. Pres aqueix camí 
per part dels Emperadors, no sols dispongueren 
ells de les coses esglesiàstiques, sino (¡ue dog-
matisaren, com si haguessen estat investits de 
sobrenatural Magisteri, i així les heregíes i els 
cismes trobaren sopluig, i romanien esqueixa-
des les entranyes mateixes de la Relligió cris-
tiana. • . . . " I.' I mperi d" Oien t deturpà aquesta 
l'c?, la Católica; <!' Imperi creat a 1' Occident 
per salvaguardia del Sacerdoci, serví per opri-
mir-lo dins sos bracos de ferro». 
i O santa llibertat de I' Església! ¡que vals 
de molt! ¡Que ho seràs de perseguida sempre, 
fins de part d'aquells (¡ue fan com que afa¬ 
lagar-te>! Aixo foren les derreres paraules que 
va cserirc el Hisbe Campins vuit dies abans de 
morir se, quant la malaltia ja rnegava el seu 
organisme, peió una pena mes fonda a< on-
goixavael seu cor de Prelat de l' Ksglesia Catò-
lica Apostòlica Romana per remors sinistres 
que li eren arribats de que dins certes regions 
ramaven un projecte que ell considerava lata-
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líssim per la formació científica del Clero i per 
la llibertat de E Església, 
Ja cn cert ajust dc gent grossa a on assistí 
el Bisbe Campins, a fora-Mallorca, s' expressà 
ell amb tanta d'energía ¡ amb criteri tan radi-
cal sobre la llibertat de l'Ksglesia, que n ' h i 
bague que digueren que semblava un Bisbe 
nort americà. Ja Is hauria costat molt an aqueis 
tals demostrar que no semblas nies un sucessor 
genui dels Apòstols que no un Bisbe nort-ame-
ricà. I.' amor acorada a la santa independencia 
de I' Ksglesia era una de les notes característi-
ques del Bisbe Campins; era de veure el coratge 
amb que sabia resistir iota influencia regalista o 
/aitisfa dins 1" orde de coses reservat a la exclu-
siva competencia de la Jerarquía Esglesiástica. 
Per tot allà on ell arribava, desfeia sensa gens 
de pietat, pero sensa faltar mai a la correcció 
mes exquisida, tots aquells lligams que no són 
de Deu i que dificulten o capturen l' acció de 
1' Església. Com amb això me venia tant per les 
meues, renovírem dins la Curia el domini ab-
solut i exclusiu dels Cànons en materia d' en-
juiciar i d' administrar els diferents rams del 
Govern Ksglesiastic, 
I no cregueu que el Bisbe Campins just vés 
Mallorca en tots els seus plans i idees de Go-
vern Ksglesiastic; tenia els seus ideals (¡ue s' ex-
teníen a tota I' Església, de cap a cap de món. 
Tant cs així que Y any 1 9 0 1 en la / i'sifa 
ad Limiíia, parlant amb els grans canonistes 
Rdm. P. U'ernz i 1' Kmm. Cardenal Gasparri, 
los demana que s' hauria de fer una nova Codi-
ficació del Dret Canònic com la que feu cl Papa 
Gregori IX per mà del català St. Ramón de 
Penya fort, pensament que el Papa Pius X poc 
després decretà que se dugués a la pràctica, 
i tot un estol de canonistes ben refilats hi tre-
ballen de Uavu ensà, deslurmellant-s' hi. També 
demanà llavó el Bisbe Campins a la Curia Ro-
mana que se publicas 1111 periòdic oficial a on 
sorlissen lots els documents pontificis que caiga 
0 convenga a I Ksglesia Universal concixer-los: 
1 vuit anys mes tan el mateix Papa feu aixó 
mateix donant tal caràcter a la publicació Acta 
Sanche Sedis, (¡ue feia tants d' anys que sorlía 
còme revista canònica particular, L" any 1 9 0 2 
envia pel juliol an cl Congrés Catòlic National 
de Composlcla un projecte dc Pallete Oficiat de 
les Esglésies i/' Espanya a on sorlissen versions 
oficials i autentiques dels Documents Pontificis, 
que ara ha posades el Papa Benet XV, com porcu 
veure dalt Acta Sanche Sedis, Vol. VII, n. 1. 
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Amb tot lo que hem dit del Bisbe Campins, 
col·letgirà qualsevol que havia d' esser un en-
tusiasta convençut i fervent de 1' Arqueologia; 
i tant t o m ho era! Aixi no es d e.vlranyar que 
de molts d' anys enrera dugués 1* idea de fer un 
Museu - Arqueològic - Diocesà, l.a Sociedal- Ar-
queològica- I.uliana feia molts d' anys que havia 
començat un Museu Arqueològic, que instal·là 
amb permís i benedicció del Rdm. Bisbe Jaume 
an cl Col·legi de la Sapitncia. (iran part dc lo 
que hi aplegà /. ' Arqueológico, era procedent de 
les esglésies de Mallorca, i per lo mateix perte-
neixent a la Diòcesi. Madurant cl Bisbe Cam-
pins tal idea, resolgué devers I' any IQOÓ habi-
litar per Museu cinc o sis casulls que hi havia 
dins I1 hort del Balan, que treien portal a carrer, 
una cosa vella i esfondrada dc tot, que hi es-
taven families pobres, que n hagueren de fogir 
per que qualque dia no los caiguessen damunt. 
Buits aquells casulls, el Bisbe los feu recons-
truir dc tal manera que servissen per instal·lar-hi 
el Museu Arqueològic-Diocesà. El novell edifici 
romanguc llest la primeria de TOOS, i ho anun-
cià solemnement dins el discurs que pronuncià 
el Bisbe a la Vel·lada ijue 1' Exma. (omissió 
Provincial de Monuments Arfistics celebrà a la 
Sala Consistorial dc Ciutat dia cj de febrer dc 
dit any, dient: «l'etit és el local i tins incapaç 
de tot ornat i decoració; però així i tot m ' ha 
semblat que seria un bé si, després d' atendre 
a la fàbrica de tants de temples i edificis esgle-
siàstics, m' imposava un nou sacrifici per prin-
cipiar un aplec d' obres d' art retrospectiu que 
mos sucessors porán fer créixer i posar a un 
altre endret mes noble i distingit». 
Acabat V edifici, hagueren de deixar passar 
cert temps per que aixugàs be i no hi hagués 
perill de cap homitat. Se presentà I lavó el pro 
blema de tractar amb la Socicdat Arqueològica 
I.uliana per traginar an el novell edifici no sols 
lo que ella tenia replegat de les esglésies de 
Mallorca an el Col·legi de ¡a Sapiencia, sino les 
altres coses que hi tenia no esglesiàstiques, A la 
fi arribaren a una intel·ligència el Bisbe i I' Ar-
queològica aquest ivern passat ( 1014) , i tot cl 
Museu de la Sapiencia anà a 1' edifici que el 
Bisbe havia habilitat an el l 'alau per Museu, 
a on anaren una bona partida d' altres obres 
d' art d'esglésies, i llavo un aplec notabilissim, 
artístic i bibliogràfic de la Exma. Sra. Comtessa 
viuda de Séguier, cpie cn feu donatiu an cl 
Bisbe Campins. Aquest aplec s' ha d' instal·lar 
dins varies sales aposta que duran el nom de 
Comtessa de Scguicr. Són molls els objectes d' ari 
de gran valor arqueològic o artístic que fornien 
aqueix aplec:; en retreurem uns quants: ' ) un 
paginen/ de me topa grega del l'artenon; | , ; u n 
cetre d' En I.ttís XIV de Branca i de la cèlebre 
dama Irancina de la Vallièrc, d' os, tot escul-
turat, preciosissim; í ) uns quants mintins 
d' espasa dels derrers Reis de Polonia; d ; el 
segell del gran dramaturg Shakespeare; ' ) una 
partida d' autògrafs d' En Xapoleó /; r ) un bell 
esbart de volums antics, meravellosament es-
tampáis i enquadernats i edicions rarissimes; 
tt) lot un enfilall dc medallons d' alt relleu i 
joies d' or i argent.—l.a Exma. Sra. Comtessa 
de Séguier, amb aquest donatiu deixa a 1' Es-
glésia de Mallorca un vertader tresor artístic 
i arqueològic, que eslam an el cas, tols els qui 
ens apreciant de bons mallorquins, d' agrair-
le-hi amb tot el nostre cor. Que Deu le hi pagui 
a la Exma. Sra. Comtessa de Séguier així com 
nosaltres voldríem i esperam. Amén. 
El Museu-Arqueològic-Diocesà se tnig-inau-
gurà dia 1 8 de novembre d' antany quant ven-
gué 1' Exm. Sr. Nunci del Papa per la Consa-
gració d:l Bisbe de Lleida (Rdm. Dr. Mn. Juscp 
Miralles). I dic se mig-inaugurà, perquè fonc 
una cosa molt atropellada la presentació de 
molts d' objectes per que cl Rdm. Sr. Nunci ho 
pogués veure, i per cert que cn romanguc ben 
agradat i en Ien grans alabances. 
El Bisbe Campins tenía ja planetjada 1* or-
ganisació del Musen i la manera com havia de 
funcionar i tirar endavant; i segons les notes 
que deixà, serà, si Deu ho vol i Maria, f orga-
nisació i funcionament de tal Museu Arqueo-
lògic-Diocesà, que hauria de dur el nom del 
Bisbe Campins. 
En bona veritat se pot dir que el Bisbe 
Campins anava bruixat per les edificacions es-
glesiàstiques. Pins aquí ja hem parlat d' una 
gran parlida que ell promogué o impulsà amb 
consells, direcció i rois de diners, que Deu li 
envià per que pogués favorir magníficament les 
esglésies necessitades, que ho son casi totes. 
Casi no hi ha església dins Mallorca a on 
el Bisbe Campins no donàs sovint canticlats 
grosses, per fer-hi obra. Donà moltes dc 
centes pessetes a la Sèu, a Sta. Eulària, a St. Ni-
colau, a la Santíssima Trinidat, a St. Eranccsc, 
Sta. Fe, St. Antoni de Viana, tot aixo de Ciutat, 
i llavo a Canrpanet, Caimari, Fscorca, Espor-
les, Estallenchs, Fornalutx, La Reial, l.a Sole-
dat, Pina, Randa. S Arraval de Sta. Catalina, 
S' Arreeu, Sa Vileta, St. Llorenç des Cardessar, 
Ses Salines, So 'n Servera, Ariany, Biniamar, 
Calonge, Ca 's Concos, Ks Molinar, Moscari, 
Orient, S' Horta, Sant Jusep del Terme, So n 
Carrió, So 'n Rapinya, Hs Capdallà, Pont 
d' Inca, Port dc F e l a n i t x , Oratori de Biniagual, 
St. Bernadl de Petra, cl Roser de Pollensa, An 
cl Palau mateix feu un sens li d' adops i refor-
mes convenientïssimes (redressament dc clave-
gueres, depósits d' aigua an els aits per tenir-ne 
a grifó per tot arreu, instal·lació elèctrica), i 
llavó pobla dc pintures les parets i de mobles 
totes les sales, amb l' idea de deixar-los-hi de 
nombre pels seus sueessors. Un n' està estordit 
de que li vengucssen a les mans tants t tants 
de mils de pessetes per podcr-les gastar en 
construccions csglesíàstiques,—lTna idea duia 
que no arribà a realisar per falta de temps i 
d'espai: un oratori a la Pedra Sagrada, a on, 
segons piadosa tradició, digueren la primera 
missa quant vengué el Rei En Jaume a prendre 
Mallorca an els sarrains. Se conserva aqueixa 
pedra, que ès ampla i planera, en forma d* altar, 
a 1'empit del puíg-Ginesta an el Call de! Ret', 
Santa Pama, lot anant a Cabia Si que bo seria 
un tribu! piadosissim a la gloriosa memoria de 
f ost intrèpida i < oratgosa que vengué a m b 
l 'All En Jaume a tornar a la Fe de Heu la 
nostra illa] ¡Si que hi escauria ferm ferm un 
oratori romànic soplujant i guardant solemnial-
ment aquella pedra veneranda! ¡Amén que ho 
arribem a veure! Amén! 
§. 2:Í. 
Caràcter callat del Bisbe Campins, el seu 
tracte íntim, malaltia i mort. 
Amb tantes de coses grosses com hem con-
tades del Bisbe Campins, que les dugué a efecte 
en setze anys i mig de Pontificat, que bastarien 
per omplir tres o quatre Pontificals més Marcs 
que no el seu, ja se pot colletgir quin era 1' es-
perit i el caràcter de ta! Bisbe. An el Bisbe 
C a m p i n s hi havia que conèixer-lo per les obres, 
perquè no era gaire afectat de rallar, i obrava 
mes que no rallava. No creim que haja hagut 
de donar gaire compte a Deu d' haver rallat 
mai massa. Aquell poc rallar seu i el posar tant 
de temps pensant les coses que havia de fer, 
era devegades la desesperació i la única queixa 
dels qui el rodetjàvem. Ben mirat, no teníem 
raó nosaltres, la tenia ell- ¡Venturos poble que 
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el comanda un qui ralla poc i que posa molt 
de temps per resoldre les coses que ha de fer o 
manar! Els qui li anàvem entorn jiels càrrecs 
de govern que ens tenia confiats, sovint fèiem 
el paper de beneits perquè la gent devegades 
ens demanava clarines de coses que el Bisbe 
anava a fer, que tals demanadors se figuraven 
que nosaltres Ics sabríem, i resultava que no cn 
sabíem ni mitja paraula. En lo que guardava el 
Bisbe una reserva niés absoluta i impenetrable, 
era en qüestió dc nomenaments de persones 
pels càrrecs esglesiàstks. Tal sistema ès 1 únic 
llivell per evitar-se un superior disgusts greus en 
coses d' aquestes. Es un fet evident que a un 
qui vol fer moltes de coses, sobre tot si són 
d' importancia, li convé a caramiil! no rallar 
gaire. Aqueixa regla dugué i observà sempre el 
Bisbe Campins; i mirau que no ès gens bona 
d' observar devegades, perqué a voltes li entra 
a un una conversera tan rabiosa, que un no pot 
estar que no s' ama!!. El Bisbe Campins sabia 
resistir admirablement lats tentacions; no bo 
crec gota que se 'n deixàs vèncer mai mai! 
Domini damunt sí mateix com el que ell tenia, 
no n' be vist mai del mon! Per aixó n' hi havia 
que deien fins i tot que no tenía cor. ¡No 
rt' havia de tenir! Massa que en tenía, pero el 
se sabia comandar. —D'ell se pot dir que se 
bevia el cap cant !a figuera. Bè n' hi porlen dir 
i succeir-n' hi de coses que el conlrariassen i 
que li caiguessen r.vall, que ell ho fés gens co-
neixedor; era com si allò caigués dins un pou 
de docents pams de fondo, que ja no ho veien 
pus. Però allò li romania dadins, i prou que 
FC 'n recordava i que ho tenfa en compte si 
valia la pena. La violencia que se feia per dissi-
mular les males impressions rebudes, estic jo 
en que li fou fatal pel seu organisme; aquell 
fien re-se e! cap carn fa figuera estic segur que li 
roega la seua complexió, i no seria gens extrany 
que li hagués congriada la diabetis fulminant 
que el se n va dur a 1 altre mon. 
Aquell natural seu tan reservat i tan poc 
rallador en roses de govern, anava confegit 
amb un esperit d' obseriació tan fi, tan pene-
trant, tan aglapidor de tota cosa reveladora i 
escandalladora d' interioridats i d' amagadures, 
que xapava de mig a mig qualsevol que s' hi 
posàs a tir, vull dir, que descapdellàs davant 
ell. P.ra el dianxa per embotonar tot d' una e' 
cap del til, i ja no li escapava mai; en sentir 
parlar qualsevol, ja el plomava tot d' una. Era 
una cosa d' esglai lo bé que coneixia la molta 
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I.a saltit del Hisbe Campins, des que Kn 
Cardenal de Barcelona T operà dins el novem-
bre dc icoó, no deixava res que desitjar; estava 
sempre ben trempat, gràcies a Deu. i creiem 
tols que hi havia Bisbe per molts d" anys, puix 
se trobava a 1'edat «pic solen tenir els qu¡ los 
fan Bisbes, cinquanta sis anys. I.i surt amb això, 
la primeria del febrer, una mica de gra un poc 
més aval! del clot ell, damunt l'espinada, i cl 
feia anar com arrufat. I.i dèiem que se mostrai 
ah el iuetge, però cl! deia que no era res i que 
no ho pagava; i d" altre vent conservava ell 
lot el seu delit i fenen.i, i lins i l·it jo el trobava 
mes x.ilcsl i mes xaravel lo que lo acostumat, 
quant c a d a dia pujava a saludar-lo i a dunarli 
compte de res (pie hi hagués, tol sortint de la 
Curia passat la una, l'erò aquella mica de gra 
feia la sena via; al punt ja no fonc granel, sino 
gra i mig, com el puny, el darrer dia de Oir-
mivni (i ó de febrer', (pic per casual ídat le hi 
vaig veure com le hi curaven. Romangui es-
glaiút davant aquell gra lan lerest, i me n a n ' 
amb una maltssíma impressió. I.o endemà la 
rosa presentà encara mes mal aspecte; i per més 
que el Bisbe encara hi repugnava, avisant el 
metge, que, com el va veure, digué que era un 
trsprrr; i, fel 1' anàlisis que pertocava, el vesprer 
resultà ésser la manifestació d' una diabetis 
maligna. Allò ens transtornà a tols de mala 
manera, í ens va sorprendre fora mida perquè 
no li havíem notat cap dels sintonies que prelu-
dien sempre tal malaltia, Kl primer sintonia fou 
aquell terrible ro / r e r . El metge a lo que anà 
tot d' una fonc a atacar el sucre diabètic, això 
el dia 17. Kl dia 18 no s 'hi va notar gens de 
mancab ni davallada en la formació de tal sucre, 
i la l'ebra era ben alta de punt. Kl dia njdematí 
la rosa se presentà tan malament, que hi hagué 
consulta de metges, de la qual sortí que 1' estat 
del malalt, no pel rtsfrtr, sino per la diabetis, 
era gravíssim, encara que no desesperat, però 
que s' imposava i' administració dels Sagra-
ments. Allò ens aborronà, pen pic lo terrible era 
que el malalt sc creia estar millor i que allò no 
era res, just un .-r>/íw que amb uns quants dies 
de rurar le-hi els metges, ja estaria bo. :Com li 
havíem de dir dels Sagraments? l'rem el Secre-
tari de Cambra, cl Majordom i jo. Kl Secretari 
se revest de coratge, s afiea dins la cambra a 
on jeia el Bisbe, 1 amb una mica d' introducció 
le lií diu tot dret, que, donada la situació greu 
en que, segons dictamen dels metges, se trobava 
i per prendre el davant a qualsevol complicació 
de gent que tractava. .Com s' lio feia per sebre 
de quants de punts se calsava tothom? l'n dels 
nostres Rectors que fan la reixa nus amunt i 
dels més afavorits de suc de cervell, me deia un 
dia que an el Bisbe Campins cl conèixer tan a 
fondo les persones li venia de que sempre 
deixava parlar els qui anaven a conversar ami) 
ell, i les deixava descapdellar lins que volien, 
fins que s' eren desengavatxats de lot de lo seu 
i de tot lo dels altres; i ell llavó damunt tots 
aquells desengavatxainents i desfogat ions i es-
plais, decantava amb gran cura tota la part de 
passió que hi havia i prenia tota la part de veri 
tat que el seu ull d àguila hi sabia atinar i 
aglapir, i amb lot alió i amb la seua esglaiadora 
potencia de rellexió formava els seus judicis 
sobre les persones, que no eren gens bons de 
rectificar ni de reformar, perqué ¡sabeu que cn 
deixava de poques d' espigues que servissen per 
formar judici de qualsevol! darrera ell hi feia 
molt mal espigolar. Dc mancia que coneixia 
tan a fondo les persones perquè, en anar a con-
versar amb ell, Ics deixava descapdellar tant 
com volien, i ell allà amb una paciencia de Job 
aguantava la mestra, escolta qui escolta. 
Mirat a certa distancia, semblava dcveg.tdes 
el Bisbe Campins aixut i entonat; pero tractat 
d1 aprop, era tot lo contrari, afable d' allò més, 
la mateixa amabilidat i d" una senzillesa encan-
tadora. Quantes de vegades me succeí dir-iue 
persones que havien hagut d' anar a parlar amb 
ell, i no hi havien parlat mai, que no se 'n 
porien avenir de que fos tan amable i tan 
accessible, allà on se creien abans (pic no hi 
havia qui s' hi arrumbas. I , ' aixntedat i entona-
dura del Bisbe Campins no eren més que ron-
daies grolleres, sensa cap fonament de veritat. 
I.o que hi ha, que el Bisbe Campins no s' obli, 
dava mai del càrrec altíssim que ocupava i se 
presentava en públic sempre guardant la mes 
estricta i inalterable gravitat, perquè jo no he 
tractat negú mai que semblas més fet aposta 
per comandar, per ésser Autoridat. Se veia que 
era nal per esser-ho i foris. Amb tots els qui 
s' hi acostaven, era aíabilíssim i lo mes seiuill 
de tracte, per desconeguts ¡pie fossen; ara amb 
aquells amb qui tenia vertadera confiança, era 
de lo més afectat d' anar de herbes, sempre, 
això si, dins la més exquisida correcció i poli-
desa; i llavò que li agradava jugar enginynsís-
simament amb les paraules, tirant potxes an 
aqueix i an aquell altre, que feien riure a lli fels 
circumstants. 
que se porta presentar, la prudencia aconsellava 
rebre els Sagraments. Ell no poria creure que 
se trooàs tan malament; peró a les-hores hi entr 
jo i confirm lo que havia dit cl Secretari, i des-
prés entra el Majordom, i li diivlo mateix. Aqitf 
L1 home se va convèncer de que pertocava fer lo 
que li dèiem; i demanà que no esperassin a dur-lt 
el Viàtic el cap-vespre, com nosaltres li havíem 
indicat, sino el mateix dematí, en acabar 1' ofici 
de la Seu. Se prepara per confessar-se, se con-
fessa amb gran serenidat d'esperit, li duim amb 
tota la solemnidat corresponent el Sant Viàtic, 
cl reb amb una devoció extraordinaria, demana 
que li administrin a l ' acte 1' ExtremaT'neiO, se 
fa així; el cap-vespre s1 hi nota una mica de 
millorança, que I' aprofita per fer testament; 
hora-baixa dc tot la febra li torna pujar, el res-
prcr presenta més bon aspecte, pern cl sucre 
no cedeix gens, i això cap-tura els metges de 
porer donar gaire esperances. 
La primera noticia que se va sebre dins 
Ciutat de la malaltia del Bisbe, fonc de que era 
combregat i extrema-ttneiat, Alió fonc una bom-
ba dins Ciutat i dins tot Mallorca. Se posen a 
fer rogatives a totes les esglésies i Comunidats 
Relltgioses i a les escoles i coslures i centenars 
dc famílies, demanant tothom a Deu de bon 
cor que tomas an el Hisbe ia salut, si era con-
venient, considerant tothom que era convenien-
tíssim que s' adobas i que pogués retglr la 
Diòcesi per molts d' anys fins a morir de ve-
llesa. Això demanàvem tots de bon cor; pero 
se veu que Deu nostre Senyor no ho trobà aixf. 
Ea por de tols era que amb el xtsprtr no s' in-
ficionas la sane i vengués )' intoxicació general, 
que irremissiblement duria la mort. I , com ia 
formació del sucre, per més que l' atacaven els 
metges tot quant sabien, no afluixava gola, sino 
que més tost aumentava, de cada moment se 
veia que els metges perdien les esperances de 
treure la barca d' aquella desfeta maror. Passa 
el malalt els dies 20 i ; i amb lleus intermitèn-
cies de millorança ¡ de pitjorament; pero tots 
els sintonies de millorança just guaitaven una 
lnica i se desvanei.xíen com un caramel! de fum 
sense alè, i la pitjoría cada pic guaitava mes 
formidable i amenassant. El dia 22, que la cosa 
se presentava francament casi perduda de tot, 
hi hagué consulta de ires metges, i en sortf que 
de cent probabilidats n' hi havia noranta nou 
de que estava fet del Hisbe i de que la mort no 
se faria esperar gaire. Ell començà a veure-hu, 
i ja no pensà pus més que en la seua ànima, 
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repetint desiura els actes de con forní i dat abso-
luta en la voluntat de Deu. Llavó se va veure a 
10 clar lo piados, lo devot, lo fondament evan-
gèlic i apostòlic que era el Hisbe Campins, que 
no tenia la piedat i la devoció just a la boca, 
sino dins el cor, dins el moll dels ossos. Sempre 
era estat aixi. ¡Quanls n hi hagué que, abans 
de tractar lo d' aprop, el teníeu per no gaire 
piados i per massa aixuten materia de devoció! 
pero quant 1 engueren avinentesa d' acostar s' hi 
i de veure '1 tal quin era, tocaren amb les mans 
que era una ànima fondament sacerdotal, i 
d' un esperit sòlidament apostòlic i evangèlic i 
d' una pietat tota bessó, sensa gens de clovella, 
tota bri, sensa res de porros-fulles. Doncs 
aqueixa manera d esser del Hisbe Campins se 
palentisà sobiranament amb un esclat de llum 
meridiana quant ell va comprendre que se tro-
bava davant la mort. Eeia molt de temps que de-
manava a Deu que no li enviàs una mort repen-
tina, sino que tengués bé temps de preparar-se 
per morir aixf com cal que muira un Bisbe. 
Deu li concedí aqueixa gracia, pero ¡de quina 
manera! Ea pena que passava no era gaire, la 
claredat i serenidat dc la seua intel ligencia 
eren fora mida, i no parava d' endressar jacula-
tòries a Deu i paraules d' edificació an els qui 
enrevoltàvem el seu llit, borriblcment acongoi-
xats; que no sabíem que cns fèiem davant el 
desenllaç aborronador per nosaltres que vèiem 
tan aprop. Des que cl sagramentàrem, cada dia 
11 dugué rem el Bon Jesús an el llit, que el rebia 
amb una devoció extraordinaria i amb una 
fonda gaubança. El dia 23 dematí li compareix 
el ronqtiet que el se 'n havia de dur, el precur-
sor més fatal i infalible de la mort. Devers la 
una del cap-vespre hi entram amb el Secretari 
dc Cambra, el qual amb llàgrimes an els ulls li 
demana que cns doni la seua Hendido Pastoral 
a nosaltres que ens havia tenguts sempre an el 
seu costat per governar, ; a tota la Diòcesi, que 
tant demostrava estimar-lo amb tantes de pre-
garies com feia a Deu per la seua salut i salva-
ció. Ja se trobava el pobre! al baix de tot, però 
feu un esforç, alça tot quant pogué la man 
dreta i beneí per ilerrera vegada el seu Vicari 
General i el seu Secretari de Cambra i en 
nosaltres tota la Diòcesi, tota Mallorca. Ens 
retiràrem de la cambra llagrimetjant, besant-li 
la mà sagrada, ja més de mig morta, i cns 
n' anàrem poreu fer conques amb quin coret. Se 
passà tot lo sant de cap-vespre endressant jacu-
latòries a 1 teu i fent-se lletgir ia recomanació 
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voltant el cadàver milenars i milenars de gent. 
Jo - rec que no degueren deixar d' anar-hi cent 
persones, de les que caminen, dins tot Ciutat i 
els arravals d*ï I' entorn. Si no organisam pru-
dentment la cosa, evitant I'embassada de gent 
dalt les sales del Palau, no ens escapàvem d' una 
catàstrofe; se serien abisades amb tant de pes 
demunt. Gràcies a Deu, no hi hagué res de nou 
perquè s' embassada de la gent era dins el pati 
del Palau i a la plassa d allà davant, i just 
puj iva allà dalt la taringa de persones una da-
vant 1' altra que anaven fins dins la Capella i 
voluven per davant el cadàver, i tornaven da-
vallar tot d" una. I això durà fins lo endemà, 
dia -'5, que se feu I' enterro i 1' < >lici Funeral, a 
on 'omparague igualment tot Ciutat i una gen-
tada grossa dc tots els pobles de Mallorca. 
Ne;..i recordava que mai del mon s' bagues tri-
but it a Mallorca un homenaige tan gros a cap 
liis'ie mort. Amb això se va veure si Mallorca 
esti nava el llisbe Campins. l.a prova resultà 
d una incontrastabilidat abrusadora. 
testament que he dit que feu el Bisbe 
després haver lo combregat, disposa de tots els 
seus bens a favor del Seminari per seminaristes 
pobres, per les esglésies necessitades de la Diò-
cesi i per misses en sufragi de la seua ànima i 
de los seus. Pea usufructuaria la seua única 
germana, D." Catalina, deixant a l a Mitra els 
ornaments i joies estrictament Pontificals (Mi-
ires, Anells, lïacle i els Rellicaris; i els altres 
ornaments, joies, robes, mobles i llibres a la 
Mitra, Seminari Conciliar, Congregació de Mis-
sioners dels Sagrat< Cors i Congregacions de Mon-
ges de 1 institut Diocesà dc Caridaf. Me sembla 
rpie tal testament es un mirall de testaments 
sacerdotals i pontificals. 
MOT FINAL 
Vctassí io que era i lo que feu el bisbe 
Campins. Ho he contat tot tat com jo creia que 
era, sensa llevar ni afegir-hi res. F.n vida no cl 
vaig adular mai, gràcies a Deu; i som anat ben 
alerta a adular lo gota en mort. No 'm remor-
deix la conciencia de que mai dei xas de servir-
lo a nb tota hdeliJat i"inc amic i cóme subaltern 
seu: i ara que ja no 'I pur servir més que ro-
mai.ant a Deu la seua ànima i record.mt me 
d' H I , tot pregant pel scu etern descans, he 
vo' 'it cscrmrc la seua vida per recordar-me 'n 
n-.c- i més i per que se "n recordin els altres, 
també per comanar lo a Deu. 'Pot això he cre-
de V anima del Ritual Romà. i fil deia darrera 
darrera, i s* lio feia repetir per repetir-ho ell i 
ensaborir-lio i xalar-hi cspiritualnieni, donant*se 
el cas desiara que el qui li lletgia, d' emocionat 
que estava, no endevinava qualque paraula, i el 
Hisbe a 1' acte la hi deia davant davant, c om si 
ho hagués sabut de memoria. Com li resaven 
les lletanies dels agonisants, ell < on (estava im-
perturbable; i succeí que les hi lletgien amb un 
Ritual antic, que no duia alguns afegitons po-
sats darrerament a tals lletanies; doncs ell notà 
tot d' una 1' omissió d' aquells afegits, i los suplí 
dient-los ben cstilladanient. Com mes hora-
baixa se feia, mes li mancaba ven i li fogien les 
forces; se veia que era una < ándela que ja pre-
nia el blau, que s' acabava de tot, lins que efec-
tivament, devers les set i mitja s' acaba el lil de 
la seua vida santa, fent una mart preciosadavant 
Deu i els homes, morint ai\i com havia viscut, 
com un sacerdot, com un llisbe exemplaríssim. 
/ Descans la sma ànima cn pau i Huesca per ell 
i per tots els altres cristians morts la llum perpe-
tual de la t ¡loria de Deu! Amen! 
La nova de la seua mort commogué tota la 
Ciutat i tota la part jarana, commogué tota 
Mallorca. Des ¡pie's va scbfe que I havien sa-
gramental, acudi un carreró se:;uit de gent an 
el Palau a demanar i/uè jeia el Bisbe: I les llistes 
de la gent que hi compareixia f i r m a r , s' om-
plien a luf cada dia unes quantes de vegades. 
I.es Autoridais de la Provincia i tot el lloret de 
gent grossa i dc què hi ha dalt de Mallorca, 
acudien tall seguit, a interessar-se pel llisbe; f ins 
i tot hi comparexien estols de soldats, cabàs i 
sargents; i els presos de la Pressó, j a que no hi 
poríen anar, demanaven cada dia an el Capellà 
d" ells que feia el Bisbe, i pregaven a Deu que li 
tornas la salut. Kl Nunci del Papa, molts de 
bisbes i el President del Govern i els Ministres 
de Governació i de Gracia i Justicia demana-
ven cada dia per telègraf noticies de I' estat de! 
malalt, que los enviava seguit seguit el Govcr-
nador Civil i la Secretaria de Cambra, 
Vestit el cadàver d' ornaments Pontificals, 
posat dins el baiil, i iluit dins la Capella del 
Santíssim riel Palau la dcm.itinada dei dia 24, 
s omplí tot d una de gent; i, c o m m e s gran dia 
se feia, mes n hi compareixia, perquè tot hom 
volia veure de prop el bisbe mort, per el qual 
se digueren misses tot lo sant demati dins 
a q u e l l a Capella. Kl capvespre hi anaren a c a n -
tar Matines de mart totes les Parròquies i Co-
munidats de Kelligiosos, mentres que deslilaven 
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gut que m' establia fer per correspendre de 
qualque manera a 1' amistat eoral i a I alta 
consideració amb que me distingí i m' li'inrà 
sempre el Uisbe Campins, tenint-me durant sos 
setze anys i mig de Pontificat per son Vicari 
General, lo qual m obliga envers d' ell a un 
etern agraïment d" allò més coral. 
Ciutat de Mallorca, 2 agost, 1915. 
A N T O N I M . J A L C O V K R , Vic. C A Í ' . 
NOTES TRETES OFL REGISTRE DE LLETRES COMUNES 
úe la Curia de !a Governació úe I1 aíiy 1333 
N VII [.— f hdc qu es seguia en ta venta (fe terres 
carregades at> excés de censal quant no s' hi 
trohara comprador. 
Kn Francesch Sagarriga, caualk-r etc. al 
amat lo batle de Manachor o a son lochtenent 
saluts e dileccio. Per part den Kicholau Tru-
yols del vostre batliu, cessionari segons que 
diu del honrat en i 1. Carrera saui en dret, es 
stat denant nos proposat que cn Guillem (.ull 
olim habitador de vostra parroquia, ara babj 
lador d Arta, per pagar e satisfer al dit P. Carre-
ra, o al dit Nicholau cessionari daquell xlvij. llrs. 
degudes per aquell Guillem I.ull de cens de 
temps passat, bauia assignada a subastar e ven-
dre per cert spay la meytat, part e dret que 
aquell Guillem hauia e possehia en lalqueria 
apellada Albocasser, situada en vostre balbu; e 
com en aquella meytat, jassía per lo dit spay 
e mes subastada e encantada.no si atrobas preu 
bastant al dit deute e messions, fo assignat an 
Johan Seua districtal vostre, derrer censelcr en 
aquella, que dins cert terme bagues en si presa 
la dita possessió e pagades las dites xlvij. llrs. 
al dit Nicholau 'Fruyo! o bagues renunciat al 
seu cens segon lo sti! o ordinacio sobre asso 
feta; e que lo dit Johan Seua dins aquell i tmps 
a ell assignat accepta la dita possessió no curant 
pagar las ditas xlvij. llrs. al dit Nicholau ne a 
procurador seu, ans segons ques diu sens licen-
cia vostra e contra lo dit stil ha presa possessió 
daquell a inaytat dalqtteria no curant satisfer ne 
pagar al dit Nicholau en son deute, la qual cosa 
redunda en evident dan daquell Nicholau, qui 
jassia segons que diu vos haie diuersas ueg.-das 
raquest que les dites xlvij. liures e messions 
daquen fetes li fesiets satisfer, aquelles ne part 
daqiiellas no ha piiseudcs haver, manan) lo psi 
difugis c elongaments. Kn per amor dasso su-
plicat a nos sobre les dites coses esser prouehtt 
de remey de justicia, a vos dehim e manam sots 
pena de xxv. llrs. al fisch rey al aplicadores, que 
si lo dil Johan Seua axi com a derrer censaler 
ha acceptada la dita possessió e no lia pagat lo 
dit Nicholau axi com dit es, que de present 
forsets aquell Johan cn dar c pagar a aquell 
Nicholau o procurador seu las ditas xlvij. llrs. 
cnsenips ab x:j. llrs. xviij. sols las quals vos li 
hatiets tatxades segons que diu per messions 
fetes per aquell en la dita exequcio, faent pagar 
al portador son peatge, quey es obligat, e dos 
sols per les presents, liada en Mallorques a 
xviij. dies de abril de! any M, CCC. lxxx viij. 
Vidií Jacobtis-
Kot. S- v. ' 
X I X . — A n t o n i Huguet pieaptarts, mestre de la 
iglesia de Sineu. 
Kn Francesch Çagarriga ele. al amat lo 
batle de Sineu o a son loehtiuent, saluts c di-
leccio. I >enant nos es comparegut Nanthoni 
Huguet picapedres del vostre batliu, dient que 
per los Juráis e obres de la esgleya parroquial 
de Sineu li son degudes alcunes quantitats de 
moneda per rao de la obra de la dita esgleya, 
la qual segons eferma ha comparada (?) ab 
certes condicions contengudes en los capitols 
entre lo dit suplicant els dits Jurats e obres 
fets, les quals jassia diuerses vegades les hage 
demanades pagar no li volen, la qual cosa torna 
en gran danm.itge e prejudici seu. Per que su-
plicat a nos per lo dit Anihoni a ell esser pro-
uebit sobre les dites coses de remey de justicia 
couineni, a vos dehim e inanam sots pena de 
L. Ibrs., que tant e quant trobarets al dit Antho-
ni esser degut per los dits Jurats e obres per la 
dita rao li fassats pagar decontinent, e en altra 
manera li fass.ils seruar los capitols e pactes e 
condicions en aquells contengudes segons lur 
forma e tenor. Dada en Mallorques a xiij. dies 
de juyn lany de la naliuitat de nostre Senyor 
M. CCC, Ixxx viij, Vidit Jaeobus. 
Fo!. Si <•; 
XX. — Kiqmsa d'li aiteus de ia part forana per 
icrrev d' nua galera armada contra moras. 
Bajulo d lucha. 
I / i Portant veus de Governador genera! en 
lo Regne de Mallorca. 
Kn Batle; Com per spat.xar la galea la qua! 
los honrats jurats fan armar al present contra 
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moros, sia de necessitat liaiier alenns bomcns 
de las parròquies de fora, per ço us manam sots 
pena de cots e datier, que on pus secretament c 
en aquella millor manera que porets, liajais a 
ma vostra .xv. homens del vostre bat fiu, daquells 
qui cone\erets pus ables al dit l'et, los quals de 
present nos tratnctets sots feels guardes, en ma-
nera que nos puxen absensar, car si o feyen 
seria imputat a vostra colpa. Dada en Mallorca 
a xvj. dies dc juyn lany M. CCC. Ixxxviij. Vtdit 
Jaco bus. 
Símilis littera fuit directa bajulo de Sineu de 
x. homens—Hajnlo de Soller, de x. homens— 
Bajulo dc Rttnyola de iiij. homens - Bajulo de 
Alaro de iüj. — Bajulo de Robines de vj. — Bajillo 
de Vuyalfasdc vj. —Bajillo de Murodcx.—Bajulo 
deSansellas de vj. — Bajulo deManacor de x.— 
Bajulo de Campos, dc iiij.—Bajulo de Fclanig 
de iüj.—Bajulo de I.luehmayor de x . -Bajulo 
de Polença de x. — Bajulo de Porreras de iiij.— 
Bajulo de Selva de iiij.—Bajulo de Petra de iiij. 
—Bajulo de Montuhiri de iiij.—Hajulo de Vall 
demossa de tij. — Bajulo Sánete Marga rile de ¡ij. 
— Bajulo Sane ti Johannis de iij. Bajulo de 
Castclig dc iij. —bajillo de Campanct de iij. 
Pol. 8 j v.* 
XXÍ.—Revoca certacrída jeta a Alará prohibint 
acul/ir negutis julieus, ne aquells remita pa. 
fruyta ne altres viandes, 
Pranciscus Ç^iganiga, miles etc. al amat lo 
batle de Aiaro o a son lorhtinent, saluts e di-
leccio. Per part dels secretaris de la Aljama deis 
juheusdc Mallorques es estat denant nos pro 
posat que per uos o per uostre precessor cn lo 
dit offici es estada feta vna crida conlenent en 
acabament que dengu de la parroqui [sic] de 
Alaro gos acollir negun juheu, ne \w\ aquell 
vendre pa, fruyta, ne altres coses, sots certa 
pena, la qua! alïermen esser feta en gran dan e 
prejudici lur, e contra franqueses de la terra; 
per (ple, suplicat a nos sobre les dites coses 
esser prouchit de remey de justicia eoument, 
a vos dehim e manam sots pena de I„ llrs. de 
reyals en Mallorques que vista la present, si la 
dita crida es estada l'ela en la forma damunt 
dita, aquella reuoquets, com per franquesa no 
deja esser vedat a alcu vendre ses dinades, \:\ 
majorment dc viandes, als habitadora de la illa, 
ans forcets aquells de vostre batlíu qui han 
acustumat de vendre pa, fruytes e altres vian-
des, que venen als dits juheus de les viandes 
que veurien a xpians., segons havien acustumat 
abans de la crida; certificantvos que si lo con-
trari fets, to que no creem, nos, pari la dita 
pena, vos pu ni riem de transacció de nostre ma-
nament. Dat en Mallorques a xvij. dies de juny 
lany de la llatinitat dc nostre Senyor M. CCC. 
Ixxx viij. Vidít Jac. 
F.;l. S| v, 1 
K A o i ' i i o . 
Pt 'Bl . lCAClt iNS RKlil 'DES 
R E V I S T A M A R C I I I V U S , BICI.IOTKI AS y M U -
SEOS . Madrid. 1015 . Marc Abril. - Pr. Miguel 
Àngel, Pa vie fraiicisc.iine en Kspagne entre les 
deux courounements de Charles Cjuint ou le 
premier Commissaire general des provinces 
Iranciscaines des Indes Occidentales. Ramón 
fttdriguez Pascual. I.a protección a las anti-
güedades i conclusión). Cainille Pitollet. Notes 
sur la premierc lenime de Perdinand V I I 
Marie-Antoinettc-Thcrese tle Naples (conclu-
sión). J. I.. ¡isttlrich. Biblioteca municipal 
Lobo, de San Pernando. Antonio fhitto y 
reres. Nuevo hallazgo de monedas hispano 
musulmanas. Vicente Castañeda v Alcover. 
Arte del blasón continuación'. M. Serrano y 
Sauz. Kl brigadier Jaime Wilkinson y sus tratos 
con Kspaña para la independencia del Ken-
tucky (años 17S7 a 171)71 (continuación),— 
.Votas bibliográficas: A , l'.yM. Relaciones entre 
Kspaña c Inglaterra durante la guerra de la 
Independencia. Apuntes para la historia diplo-
mática de Kspaña de 1X0S a 1X14, por el Mar-
ques de Villa-l'rrutia. L. de T. I.a imprenta en 
Zarago/a es la más antigua de Kspaña, por 
Manuel Serrano y Sanz. N. S. Catálogo del 
Museo de Reproducciones Artísticas. V . C. A. 
I i c - i a s que la ciudad de Valencia hizo con 
motivo de la Beatificación del Santo Pr. Luis 
Bertrán, por (ïaspar Aguilar. — Bibliografia: 
A. (¡il Albaceti. Libros españoles, R- de Aguirre. 
Libros extranjeros. N. J. de Lailán r Heredia. 
Revistas españolas. L. Santamaría. Revistas ex-
tranjeras.—Sección oficiat v de noticias. — Lámi-
nas sueltas: X I I I . Monedas dc piala del tesoro 
de Jaén. Monedas de oro del tesoro de Cór-
doba. XIV. Plano del retablo de la Cofradía de 
Todos los Sanios, en la Seo de Zaragoza. X V . 
Prontispice du Cinquieme Abécedaire avant le 
coup de lampón. XVI. Prontispice du Cin-
qilième Abécedaire apres le coup de tampon. 
R E V I S T A I>K KII.OI.OIII'A E S P A Ñ O L A . Madrid. 
1915 . Quad. 3 / —Federico de Onis. Sobre la 
trasmisión de la obra literaria de fray Luis de 
León. Carolina Michaelis de Vasconcellos. A pro-
pósito dc Martini Codax e das suas cantigas de 
amor. Allonso /iVicí.Góngoray «I.a gloria de Ni-
quea», Antonio G.Sotatiude. Intervención de Al-
fonso X cn la redacción de sus obras. José 
de Perol!. Reminiscencias de romances en libros 
de Caballerías. Notas bibliográficas. Notii ia--. 
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